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В данной статье представлен обзор существующих исследований по чрескожному вмешательству (ЧКВ) 
на пораженном стволе левой коронарной артерии. Отражено современное состояние данной проблемы, 
изложены последние рекомендации по эндоваскулярной коронарной реваскуляризации при поражениях 
ствола левой коронарной артерии.
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This article provides an overview of existing studies on percutaneous intervention in the affected left main 
coronary artery. The present state of the problem, outlines the latest recommendations for endovascular coronary 
revascularization in patients with lesions of the left main coronary artery.
Keywords: stent, the main coronary artery, percutaneous coronary intervention.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɨɪɚɠɟɧɢɹɫɬɜɨɥɚɅɄȺɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨ ɚɬɟ
ɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚɌɚɤɤɝɨɞɚɦɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɨɡɧɚɱɢɦɵɦɫɬɟɧɨɡɨɦɫɬɜɨɥɚɅɄȺɩɪɢɦɟɞɢɤɚ
ɦɟɧɬɨɡɧɨɦɥɟɱɟɧɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ>@ȼɧɟɡɚɩ
ɧɚɹɫɦɟɪɬɶɩɪɢɞɚɧɧɨɦɬɢɩɟɩɨɪɚɠɟɧɢɣɜɨɡɧɢɤɚ
ɟɬɜɪɚɡɚɱɚɳɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɞɪɭɝɢɯɫɟɝɦɟɧɬɨɜɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɚɪɬɟɪɢɣ >@ɉɪɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɨɧɚɪɨɝɪɚɮɢɢ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢ
ɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɫɬɟɧɨɡ ɫɬɜɨɥɚ ɅɄȺ ɋɬɅɄȺ
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ >@ Ⱦɥɹ ɛɨɥɶ
ɲɢɧɫɬɜɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɬɟɧɨɡɨɦɋɬɅɄȺ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɨ ɦɧɨɝɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɭɱɚɢ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɬɨɝɞɚɤɚɤɜɫɥɭɱɚɟɜɫɬɟɧɨɡɋɬɅɄȺ
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɦɧɨɝɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɨ
ɪɨɧɚɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚ>@
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɚɧɧɢɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɣɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɚɨɪɬɨ
ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹȺɄɒɧɚɞɦɟɞɢɤɚ
ɦɟɧɬɨɡɧɨɣɬɟɪɚɩɢɟɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ
ȺɄɒ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ©ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬª
ɥɟɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɧɚɪɹɞɭɫɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɧɢɟɦɷɧɞɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɵ ɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɢɬɪɨɦɛɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɝɟɧɬɨɜɚɬɚɤɠɟɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡ
ɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɑɄȼɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɫɬɜɨɥɚɅɄȺ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɜɫɟɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɢɫɯɨɞɵ
ɭɞɚɧɧɵɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜ>@ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
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ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɫɬɟɧɬɨɜɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɫɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦɪɢɫɤɨɦɪɟɫɬɟɧɨɡɚɩɪɢɜɟɥɨɤɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɦɚɥɨɢɧɜɚɡɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɭɬɜɟɪɞɢɥɫɹ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɪɚɡɭɦɧɨɣɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɤɚɤ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɝɨɬɚɤɢɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɝɨɋɬɅɄȺ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɫɬɜɨɥɚɅɄȺ
ɋɬɜɨɥɅɄȺɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɤɨɪɨɧɚɪ
ɧɵɦɢɚɪɬɟɪɢɹɦɢɫɨɞɟɪɠɢɬɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯɜɨɥɨɤɨɧɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɛɨɥɟɟɜɵ
ɫɨɤɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶɪɟɫɬɟɧɨɡɚɩɨɫɥɟɛɚɥɥɨɧɧɨɣɚɧ
ɝɢɨɩɥɚɫɬɢɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ©ɷɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɩɚɞɟɧɢɹª>@
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɭɬɨɩɫɢɣ  ɫɟɪɞɟɰ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɞɥɢɧɚɫɬɜɨɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɦɦɦ
ɢɫɪɟɞɧɢɦɞɢɚɦɟɬɪɨɦ>@ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɞɥɢɧɨɣ ɫɬɜɨɥɚ ɅɄȺ ɢ ɩɨ
ɪɚɠɟɧɧɵɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦɍ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɤɨɪɨɬɤɢɦ
ɫɬɜɨɥɨɦ  ɦɦ ɫɬɟɧɨɡɵ ɱɚɳɟ ɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬɫɹ
ɜɭɫɬɶɟɱɟɦɜɨɛɥɚɫɬɢɛɢɮɭɪɤɚɰɢɢɩɪɨɬɢɜ
ɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɞɥɢɧɧɵɯɫɬɜɨɥɨɜɜɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɬɟɧɨɡɱɚɳɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɨɛɥɚɫɬɢɛɢɮɭɪɤɚɰɢɢ
ɱɟɦɜɭɫɬɶɟɩɪɨɬɢɜ>@ɋɪɟɞɧɢɣɫɟɝ
ɦɟɧɬ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ>@
ɍɫɬɶɟɜɵɟɫɬɟɧɨɡɵɱɚɳɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɭɠɟɧɳɢɧ
ɩɪɨɬɢɜɢɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹɫɛɨɥɶɲɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸɩɪɨɫɜɟɬɚɫɨɫɭɞɚɦɟɧɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ
ɤɚɥɶɰɢɧɨɡɨɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɧɵɦɪɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɱɟɦɫɬɟɧɨɡɵɜɫɪɟɞɧɟɣ
ɢɥɢɞɢɫɬɚɥɶɧɨɣɬɪɟɬɢɫɬɜɨɥɚ>@
ɏɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɛɥɹɲɤɢɢɦɟɸɬɬɟɧɞɟɧɰɢɸɤɪɚɡɜɢɬɢɸɜɪɚɣɨɧɚɯ
ɫɧɢɡɤɢɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɬɟɧɤɢ >@
ɑɚɫɬɶɸɫɬɜɨɥɚɫɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦɫɨ
ɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɬɟɧɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɤɨɜɵɟ ɫɬɟɧɤɢ ɛɢ
ɮɭɪɤɚɰɢɢɧɚɩɪɨɬɢɜɤɚɪɢɧɵɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɚɪ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɫɬɟɧɤɚɜɨɛɥɚɫɬɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɩɨɬɨɤɚ
ɤɪɨɜɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɟɩɨɪɚɠɟɧɚ>@ɂɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɢɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɭɥɶɬ
ɪɚɡɜɭɤɚ>@ɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɫɥɭɱɚɟɜɚɬɟɪɨ
ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟɛɥɹɲɤɢɫɞɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɚ
ɫɬɜɨɥɚ ɅɄȺ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶ
ɧɭɸɱɚɫɬɶɉɇȺ>@
ɂɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɑɄȼ
ɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɋɬɅɄȺ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɜɨɥ ɅɄȺ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ  ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨ  ɪɭɫɥɚ  ɢɦɟɟɬ  ɛɨɥɶɲɨɣ
ɞɢɚɦɟɬɪɢɤɨɪɨɬɤɭɸɞɥɢɧɭɫɬɟɧɨɡɵɫɬɜɨɥɚɅɄȺ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɢɲɟɧɶɸɞɚɠɟɜɪɚɧɧɢɣɩɟɪɢɨɞɛɚɥɥɨɧɧɨɣɚɧɝɢɨ
ɩɥɚɫɬɢɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɋɬɅɄȺ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɛɨɥɶɲɟɷɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɤɚɧɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭ
ɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯ ɚɪɬɟɪɢɣ ɨɛɵɱɧɚɹ
ɛɚɥɥɨɧɧɚɹ ɚɧɝɢɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɫɨ
ɤɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɪɟɫɬɟɧɨɡɚɢɪɚɧɧɟɣɫɦɟɪɬɧɨ
ɫɬɢ>@ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɝɨɥɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɬɟɧɬɨɜ
ɜɨɡɪɨɞɢɥɨɢɧɬɟɪɟɫɤɑɄȼɫɬɜɨɥɚɅɄȺɢɫɧɢɡɢɥɨ
ɱɚɫɬɨɬɭɨɫɬɪɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɬɚɤɢɯɤɚɤɮɟɧɨɦɟɧ
©ɷɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɩɚɞɟɧɢɹªɬɪɨɦɛɨɡɢɞɢɫɫɟɤɰɢɹ
ɈɞɧɚɤɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɪɚɧɟɟɑɄȼɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶɭɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯɧɚȺɄɒɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɷɤɫɬɪɟɧ
ɧɨɦɭɷɧɞɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɦɭɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɭɢɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɫɬɪɵɯ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɢ ɪɚɧɧɟɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ >
@ȼɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶɷɬɨɦɭɫɪɟɞɢɩɥɚɧɨɜɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɪɢɫɤɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɛɵɥɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ >@ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɚ
ɫɬɨɬɚɪɟɫɬɟɧɨɡɚɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶɜɵɫɨɤɨɣɨɬɞɨ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɢɜɨɜɥɟɱɟɧɢɢɛɢɮɭɪɤɚɰɢɢ
ɉɨɫɥɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɫɬɟɧɬɨɜɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ '(6 ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɧɢɡɢɥɢɱɚɫɬɨɬɭɪɟɫɬɟɧɨɡɚɢɩɨɜɬɨɪɧɨɣɪɟɜɚɫɤɭ
ɥɹɪɢɡɚɰɢɢɑɄȼɫɬɚɥɨɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɩɪɢ
ɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɯɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɋɬɅɄȺȼɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɫɬɟɧɬɵɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨ
ɤɪɵɬɢɟɦɩɟɪɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɛɨɥɟɟɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɥɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɬɟɧɬɚɦɢ>@Ⱦɚɠɟɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɩɨɹɜɢɥɚɫɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɡɞɧɟɝɨɬɪɨɦɛɨɡɚɫɬɟɧɬɨɜɫɜɹɡɚɧɧɨ
ɝɨɫɪɚɧɧɢɦɢɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ'(6ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɚɧɝɢɨɩɥɚɫɬɢɤɢɫɨɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɨɫɬɟɧɨɡɨɦɫɬɜɨɥɚɅɄȺɫɬɚɥɢɦɟɧɟɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɑɄȼ
ɩɪɢɫɬɜɨɥɨɜɵɯɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɧɚɱɚɥɚɪɟɡɤɨɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɬɶ >@ɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɧɨɜɵɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹ'(6ɫ
ɛɨɥɟɟɬɨɧɤɢɦɢɫɬɪɚɬɚɦɢɢɛɢɨɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦɢɩɨ
ɥɢɦɟɪɚɦɢɛɵɥɢɜɧɟɞɪɟɧɵɜɤɥɢɧɢɱɟɫɤɭɸɩɪɚɤ
ɬɢɤɭɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɡɢɬɶɪɢɫɤ
ɬɪɨɦɛɨɡɚɢɪɟɫɬɟɧɨɡɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɟɞɵɞɭ
ɳɢɦɢɝɟɧɟɪɚɰɢɹɦɢɫɬɟɧɬɨɜ>@
ɂɯɨɬɹɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣɞɟɧɶɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɨɝɪɚ
ɧɢɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɟɧɬɨɜ ɫ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɧɨɜɵɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣɩɪɢɫɬɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɢɫɬɜɨɥɚɅɄȺɷɬɢɫɬɟɧɬɵɭɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɩɨɭɦɨɥɱɚɧɢɸ
Р.У. Ибрагимов, Д.А. Хелимский, О.В. Крестьянинов, 
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ɑɬɨɝɨɜɨɪɹɬɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɩɨɱɪɟɫɤɨɠɧɵɦɤɨ
ɪɨɧɚɪɧɵɦ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ $&&)$+$6&$,
ɝɨɞɚɑɄȼɫɬɜɨɥɚɅɄȺɩɨɤɚɡɚɧɨɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɫ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɭɫɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ
ɢɥɢɢɦɟɸɳɢɦɧɢɡɤɢɣɛɚɥɥɩɨɲɤɚɥɟ6<17$;
ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚɨɬɤɪɵɬɨɣ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ Ɍɚɤɠɟ ɑɄȼ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɣ ɩɪɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɟɧɨɤɚɪ
ɞɢɢɂɆɛɟɡɩɨɞɴɟɦɚ67ɟɫɥɢɩɚɰɢɟɧɬɧɟɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟȺɄɒɢɥɢɜɫɥɭ
ɱɚɟɨɫɬɪɨɝɨɢɧɮɚɪɤɬɚɦɢɨɤɚɪɞɚɛɟɡɩɨɞɴɟɦɚ67
ɟɫɥɢɤɨɪɨɧɚɪɧɵɣɤɪɨɜɨɬɨɤɫɤɨɦɩɪɨɦɟɬɢɪɨɜɚɧɢ
ɑɄȼɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɚɛɵɫɬɪɟɟɢɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɟɟɱɟɦɨɩɟɪɚɰɢɹȺɄɒɍɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɛɢɮɭɪ
ɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɟɧɨɡɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟ
ɫɤɢɦɪɢɫɤɨɦɢɛɚɥɥɚɦɢɩɨɲɤɚɥɟ6<17$;
ɑɌɄȺɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭ
ɱɚɹɯ >@ɏɨɬɹɞɚɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɧɟɩɨɥɧɨ
ɫɬɶɸɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɑɄȼɩɪɢɫɬɟɧɨɡɚɯɋɬɅɄȺ
ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢɑɄȼɅɄȺɟɫɥɢɩɚɰɢɟɧɬɩɨɞɯɨɞɢɥ
ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ȺɄɒ ɤɪɨɦɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶ
ɧɨɣ ɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɢɂɆ ɛɟɡ ɩɨɞɴɟɦɚ 67 ɫ ɧɟɫɬɚ
ɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ>@
ȼ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɩɨ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɦɢ
ɨɤɚɪɞɚ  ɝɨɞɚ (6&($&76ɑɄȼ ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɜ ɫɥɭɱɚɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹɫɬɜɨɥɚɅɄȺɫɛɚɥɥɚɦɢɩɨ
ɲɤɚɥɟ6<17$;ɦɟɧɟɟí,ɤɥɚɫɫɛɚɥɥɨɦɩɨ
ɲɤɚɥɟ6<17$;í,,ɚɤɥɚɫɫɢɤɥɚɫɫ,,,ɩɪɢ
ɛɚɥɥɚɯɩɨɲɤɚɥɟ6<17$;ɛɨɥɟɟ>@ɬɚɛɥɢ
ɰɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɩɪɢɱɪɟɫɤɨɠɧɨɦɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɧɚɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦɫɬɜɨɥɟɥɟɜɨɣɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢ
ɋɂȻɋíɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶɫɟɪɞɰɚɈɄɋíɨɫɬɪɵɣɤɨɪɨɧɚɪɧɵɣɫɢɧɞɪɨɦ(6&í
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ($&76íȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɤɚɪɞɢɨɬɨɪɚɤɚɥɶɧɵɯɯɢ-
ɪɭɪɝɨɜ$&&)íɎɨɧɞȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɤɨɥɥɟɝɢɢɤɚɪɞɢɨɥɨɝɨɜ$+$íȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɫɟɪɞɰɚ
6&$,íɈɛɳɟɫɬɜɨɫɟɪɞɟɱɧɨ±ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɢɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢɍȾíɭɪɨɜɟɧɶɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɂȻɋíɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶɫɟɪɞɰɚɇɊíɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ6<17$;íɫɢɧɟɪɝɢɡɦɦɟɠɞɭɑɄȼɫ
7$;86ɢɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɟɣ8$167(0,íɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɹɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚɛɟɡɫɬɨɣɤɨ-
ɝɨɩɨɞɴɟɦɚ6767(0,íɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚɫɩɨɞɴɺɦɨɦ67ȺɄɒíɚɨɪɬɨɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
  
$&&)$+$6&$,

(6&($&76
  Ʉɥɚɫɫ ɍȾ Ʉɥɚɫɫ ɍȾ
&ɂȻɋ ɍɫɬɶɟ ɢɥɢ ɫɬɜɨɥ ɥɟɜɨɣ
ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢ
,,D %  
Ȼɢɮɭɪɤɚɰɢɹ ɫɬɜɨɥɚ
ɥɟɜɨɣ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣ
ɚɪɬɟɪɢɢ
,,E %  
ɇɢɡɤɢɣ6<17$;VFRUH

,,D % , %
ɇɢɡɤɢɣ ± ɫɪɟɞɧɢɣ
6<17$;VFRUH
,,D % ,,D %
ȼɵɫɨɤɢɣ 6<17$;
VFRUH
ɇɊ ,,, %
ɈɄɋ Ⱦɥɹ 8$167(0, ɟɫɥɢ
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦȺɄɒ
,,D %  
Ⱦɥɹ 67(0,ɤɨɝɞɚ
ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɤɪɨɜɨɬɨɤ
7,0,ɢɑɄȼ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɟɟ ɧɟɠɟɥɢ
ȺɄɒ
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ɂɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɷɧɞɨɜɚɫɤɭ
ɥɹɪɧɵɯɯɢɪɭɪɝɨɜɤɚɪɞɢɨɥɨɝɨɜɢɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɨɜ
+HDUW7HDPɩɪɢɜɵɛɨɪɟɦɟɠɞɭɨɩɟɪɚɰɢɟɣȺɄɒ
ɢɑɄȼɜɥɟɱɟɧɢɢɩɨɪɚɠɟɧɢɣɋɬɅɄȺ
ɑɄȼɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɬɟɧɬɨɜ
ɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɢȺɄɒ
ɩɪɢɫɬɟɧɨɡɚɯɋɬɅɄȺ
Ɋɚɧɞɨɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɟɪɜɵɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɠɞɭ
ɑɄȼ ɢ ȺɄɒ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɬɟɧɨɡɨɦ ɫɬɜɨɥɚ
ɅɄȺɛɵɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ/H0DQVɇɚɢɛɨɥɶɲɢɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɦɚ
ɥɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɚɰɢɟɧɬɚɜɝɪɭɩɩɟ
ɑɄȼɢɜɝɪɭɩɩɟȺɄɒɉɪɢɦɟɪɧɨɬɪɟɬɶɜɫɟɯ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɝɪɭɩɩɟɑɄȼɩɨɥɭɱɢɥɚɫɬɟɧɬɵɫɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɢɛɨɥɟɟɱɟɦɭɞɜɭɯɬɪɟ
ɬɟɣɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɝɪɭɩɩɟȺɄɒɛɵɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɥɟɜɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɝɪɭɞɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ ɑɟɪɟɡ  ɝɨɞ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜɵɠɢ
ɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɤɚɪɞɢ
ɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɦɢɰɟɪɟɛɪɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɦɫɨɛɵɬɢɟɦ
0$&&(>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢ
ɡɚɰɢɢ ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ6<17$;ɜɤɨɬɨɪɨɦɛɵɥɨɪɚɧɞɨ
ɦɢɡɢɪɨɜɚɧɨ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɬɪɟɯɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦɋɬɅɄȺ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɑɄȼ ɢɥɢ ȺɄɒ ɍ  ɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɬɟɧɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵɟ
ɩɚɤɥɢɬɚɤɫɟɥɨɦ7$;86ɚɩɚɰɢɟɧɬɚɦɛɵɥɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨȺɄɒ>@ɉɨɫɥɟɝɨɞɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɛɵɥɨɪɚɡɧɢɰɵɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɩɨɩɟɪɜɢɱɧɨɣɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɟí  ɨɫɧɨɜɧɵɦɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɦ ɢ ɰɟɪɟɛɪɨ
ɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ȺɄɒ
ɩɪɨɬɢɜɜɝɪɭɩɩɟɑɄȼ3 ȼɝɪɭɩɩɟ
ɑɄȼ ɪɢɫɤ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥ
ɜɵɲɟ  ɩɪɨɬɢɜ  3  ɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ
ȺɄɒ ± ɜɵɲɟ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɧɫɭɥɶɬɚ  ɩɪɨɬɢɜ
Ɋ >@ɗɬɢɪɚɡɥɢɱɢɹɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɢ
ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɉɪɢ ɬɪɟɯɥɟɬɧɟɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɛɵɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɝɪɭɩɩɚɦɢɫɧɢɡɤɢɦɫɪɟɞɧɢɦɢɜɵɫɨɤɢɦɛɚɥɥɨɦ
ɩɨ ɲɤɚɥɟ 6<17$; ɍ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɦɛɚɥɥɨɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟ ɛɵɥɨɪɚɡɧɢɰɵ
ɜ ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɤɚɪɞɢɨ
ɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɯ ɢ ɰɟɪɟɛɪɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ
ɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɚɯɭɝɪɭɩɩɵȺɄɒɩɪɨɬɢɜ
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɑɄȼ Ɋ  ɑɚɫɬɨɬɚ0$&&( ɛɵɥɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɑɄȼ ɩɪɢ ɜɵɫɨ
ɤɨɦɛɚɥɥɟɩɨɲɤɚɥɟ6<17$;ɛɨɥɟɟ
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ȺɄɒ ɩɪɨɬɢɜ  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɑɄȼ
Ɋ >@Ɍɟɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢɩɨɥɭ
ɱɟɧɵɩɨɫɥɟɩɹɬɢɥɟɬɧɟɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ>@
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 35(&20%$7 ɛɵɥɨ ɜɤɥɸ
ɱɟɧɨɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦɫɬɟɧɨɡɨɦ
ɫɬɜɨɥɚɅɄȺɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɪɚɧɞɨɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵɜ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɜɝɪɭɩɩɵɑɄȼɫɫɢɪɨɥɢɦɭɫɜɵ
ɞɟɥɹɸɳɢɦɫɬɟɧɬɨɦ &\SKHUɢȺɄɒ>@ɉɟɪ
ɜɢɱɧɚɹɤɨɧɟɱɧɚɹɬɨɱɤɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹíɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɟɢɰɟɪɟɛɪɨ
ɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɟɫɨɛɵɬɢɹɫɦɟɪɬɶɨɬɥɸɛɵɯɩɪɢɱɢɧ
ɈɂɆɢɧɫɭɥɶɬɩɨɜɬɨɪɧɚɹɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹɞɨ
ɫɬɨɜɟɪɧɨɧɟɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɞɢɱɧɨ
ɝɨɢɞɜɭɯɝɨɞɢɱɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɨɛɟ
ɢɯɝɪɭɩɩɚɯɜɝɪɭɩɩɟɑɄȼɢɜɝɪɭɩɩɟ
ȺɄɒ Ɋ  QRQLQIHULRULW\ ɢ  ɜ ɝɪɭɩɩɟ
ɑɄȼɢɜɝɪɭɩɩɟȺɄɒɊ ɑɚɫɬɨɬɚɩɨ
ɜɬɨɪɧɨɣɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɛɵɥɚɜɵɲɟɜɝɪɭɩɩɟ
ɑɄȼɩɪɢɞɜɭɯɝɨɞɢɱɧɨɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ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ɤɚɡɚɥɨɡɧɚɱɢɦɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɱɚɫɬɨɬɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɯ
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨȺɄɒ>@
ȼɫɭɛɚɧɚɥɢɡɟɪɟɝɢɫɬɪɚ'(/7$ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ
ɑɄȼɢɥɢȺɄɒɭɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɨɫɬɟ
ɧɨɡɨɦ ɫɬɜɨɥɚ ɅɄȺ Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɩɨ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ
ɫɦɟɪɬɶɨɬɥɸɛɵɯɩɪɢɱɢɧɢɧɫɭɥɶɬɢɢɧɮɚɪɤɬɦɢ
ɨɤɚɪɞɚ ɩɪɨɬɢɜɊ  >@Ɉɞ
ɧɚɤɨɱɚɫɬɨɬɚɩɨɜɬɨɪɧɨɣɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɛɵɥɚ
ɜɵɲɟɜɝɪɭɩɩɟɑɄȼɩɪɨɬɢɜɊ 
ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɜɯɨɞɟ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚ '(/7$ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɑɄȼɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɤɪɵɬɵɯɫɬɟɧɬɨɜɢȺɄɒɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɭɫɬɶɹ
ɢɫɪɟɞɧɟɣɬɪɟɬɢɫɬɜɨɥɚɅɄȺ>@
Ɇɟɬɚɚɧɚɥɢɡɵ
ȼɝɨɞɭɛɵɥɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɥ  ɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɫɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦɫɬɜɨɥɚɅɄȺɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɨɩɟɪɚɰɢɹȺɄɒɚ±ɑɄȼɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɬɟɧɬɚɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵ
ɬɢɟɦɑɟɪɟɡɞɧɟɣɑɄȼɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɢɫɬɜɨɥɚ
ɅɄȺ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
0$&&( >Ɉɒ   Ⱦɂ  ɢ ɢɧ
ɫɭɥɶɬɚɈɒ Ⱦɂɩɨɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɸɫȺɄɒɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɟɜɜɝɪɭɩɩɟɑɄȼ
ɨɬɦɟɱɚɥɫɹɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɨɜɬɨɪɧɨɣɪɟ
ɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɈɒ Ⱦɂ
ɧɨɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɧɫɭɥɶɬɚɈɒ 
 Ⱦɂ  ɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ Ɉɒ   
ȾɂɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɟɜɑɄȼɚɫɫɨ
ɰɢɢɪɨɜɚɥɨɫɶɫɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɢɧ
ɫɭɥɶɬɚ Ɉɒ  Ⱦɂ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦ0$&&(Ɉɒ Ⱦɂ
ɢɩɨɜɬɨɪɧɨɣɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɈɒ
 Ⱦɂ>@ɨɞɧɚɤɨɪɚɡɧɢɰɵ
ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɟ
ɛɵɥɨȾɪɭɝɢɟɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡɵɩɨɤɚɡɚɥɢɫɯɨɠɢɟɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵ>@
ȼɵɛɨɪɫɬɟɧɬɚɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɞɥɹɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɜɨɥɚɅɄȺ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ ɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɚɧɞɨɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
,6$5 /()7 0$,1 ,QWUDFRURQDU\ 6WHQWLQJ DQG
$QJLRJUDSKLF 5HVXOWV 'UXJ(OXWLQJ 6WHQWV IRU
8QSURWHFWHG &RURQDU\ /HIW0DLQ /HVLRQV ɫɜɢɞɟ
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɬɟɧɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɫɢɪɨ
ɥɢɦɭɫɨɦ ɢ ɫɬɟɧɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɩɚɤɥɢɬɚɤɫɟɥɨɦ
ɜɪɚɜɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɢɛɟɡɨɩɚɫɧɵɞɥɹ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɟɫɬɜɨɥɚɅɄȺɩɨɤɚɡɵɜɚɹɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɟɪɢɫɤɢ
ɫɦɟɪɬɢɢɧɮɚɪɤɬɚɦɢɨɤɚɪɞɚɩɨɜɬɨɪɧɨɣɪɟɜɚɫɤɭ
ɥɹɪɢɡɚɰɢɢɢɬɪɨɦɛɨɡɚɫɬɟɧɬɚ>@
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ,6$5/()70$,1ɫɪɚɜɧɢ
ɜɚɥɢɫɶ ɫɬɟɧɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɡɨɬɚɪɚɥɢɦɭɫɨɦ =(6
ɢɷɜɟɪɨɥɢɦɭɫɨɦȿȿɋɩɪɢɥɟɱɟɧɢɢɫɬɟɧɨɡɨɜɋɬ
ɅɄȺȼɞɚɧɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɧɟɛɵɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɨɣɪɚɡɧɢɰɵɜɩɟɪɜɢɱɧɨɣɤɨɧɟɱɧɨɣɬɨɱɤɟ
ɤɨɬɨɪɚɹɜɤɥɸɱɚɥɚɆȺɋȿɢɪɟɫɬɟɧɨɡɩɨɞɚɧɧɵɦ
ɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɢ >@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɟɧɬɨɜ ɫ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɩɟɪɜɨɝɨ ɢ
ɜɬɨɪɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɛɚ
ɬɢɩɚ ɫɬɟɧɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɟ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵɱɟɪɟɡɝɨɞɋɥɟɞɭɟɬɬɚɤɠɟɭɩɨɦɹɧɭɬɶ
ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
©ɉɚɬɪɢɨɬªɜɤɨɬɨɪɨɦɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɩɚɰɢ
ɟɧɬɵɫɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦɫɬɜɨɥɚɥɟɜɨɣɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɚɪ
ɬɟɪɢɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɨɬɨɪɨɝɨɛɭɞɭɬɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ
ɜɫɚɦɨɟɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹ>@
ɈɬɞɚɥɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɑɄȼ
ɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɋɬɅɄȺ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɱɚɫɬɨɬɚɜɧɟɡɚɩɧɨɣ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɣɫɦɟɪɬɢɢɥɢɬɪɨɦɛɨɡɚɫɬɟɧɬɚɜɝɪɭɩɩɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɦɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶɑɄȼɫɢɦɩɥɚɧ
ɬɚɰɢɟɣɫɬɟɧɬɨɜɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɩɪɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɫɬɜɨɥɚɅɄȺɢɜɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɑɄȼɧɚɞɪɭɝɢɯɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɚɪɬɟɪɢɹɯɛɵɥɚɫɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɦɚ >@Ɍɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨɪɟɝɢɫɬɪɭ'(/)7
ɡɚ  ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨɢɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɬɪɨɦɛɨɡɚɫɬɟɧɬɚɫɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɩɨɫɥɟ ɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɜɨɥɚ ɅɄȺ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ   ɢ  ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ >@ ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ,6$5
/()70$,1ɱɚɫɬɨɬɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɢɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ
ɬɪɨɦɛɨɡɚɫɬɟɧɬɚɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɨɫɬɟɧɨɡɨɦɫɬɜɨɥɚ
ɅɄȺ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ >@
ɗɬɨɩɨɫɥɭɠɢɥɨɩɪɢɱɢɧɨɣɞɥɹɨɬɤɚɡɚɨɬɪɭɬɢɧɧɨ
ɝɨɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɫɥɟɑɄȼ
ɧɚɫɬɜɨɥɟɅɄȺ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹɫɬɟɧɬɚɫɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɫɧɢɠɚɟɬɪɢɫɤɪɟɫɬɟɧɨɡɚ
ɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɦ

ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɑɄȼɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯɋɬɅɄȺɪɟ
ɫɬɟɧɨɡ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɮɚɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɈɫɧɨɜɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɪɢɫɤɚɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɑɄȼ
ɧɚ ɫɬɜɨɥɟɅɄȺɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɢɮɭɪɤɚ
ɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɞɜɭɯɫɬɟɧɬɨɜɫɚ
ɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬɨɫɬɪɚɹɩɨɱɟɱɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɢɧɟɞɨɪɚɫɤɪɵɬɢɟɫɬɟɧɬɚ >@ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟ
ɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨ
ɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹɢ ɜɧɭɬɪɢɫɨɫɭɞɢɫɬɨɟ ɭɥɶ
ɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶɪɚɫɤɪɵɬɢɹɫɬɟɧɬɚ
ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɧɢɡɢɬɶɱɚɫɬɨɬɭɪɟɫɬɟɧɨɡɚɢɩɪɟ
ɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɪɚɧɧɢɣɬɪɨɦɛɨɡ>@
ɇɨɜɵɟɦɨɞɟɥɢ ɫɬɟɧɬɨɜ ɫ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨ
ɤɪɵɬɢɟɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɛɨɥɟɟɛɵɫɬɪɨɟɡɚɠɢɜɥɟ
ɧɢɟ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɬɟɧɤɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ
ɫɪɨɤɞɜɨɣɧɨɣɚɧɬɢɚɝɪɟɝɚɧɬɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢȾȺɌɞɨ
ɦɟɫɹɰɟɜ>@Ɉɞɧɚɤɨɷɬɢɞɚɧɧɵɟɛɵɥɢɩɨ
ɥɭɱɟɧɵɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɟɡɩɨɪɚɠɟɧɢɹɋɬɅɄȺ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɜɨɣɧɨɣɚɧɬɢɬɪɨɦɛɨɰɢɬɚɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɩɨɫɥɟɢɦ
ɩɥɚɧɬɚɰɢɢɫɬɟɧɬɨɜɫɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɨɫɬɟɧɨɡɨɦɫɬɜɨɥɚɅɄȺɉɨɷɬɨɦɭ
ɜɨɩɪɨɫɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɜɨɣɧɨɣɚɧɬɢɬɪɨɦɛɨɰɢ
ɬɚɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɭɞɚɧɧɨɣɩɨɞɝɪɭɩɩɵɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɥɢ
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ >@ ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
0LJOLRULQL ɫ ɫɨɚɜɬ  ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɩɟɪɟɧɟɫɲɢɦ
ɑɄȼɧɚɋɬɅɄȺɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɬɟɧɬɨɜɫɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɱɟɪɟɡ  ɱɚɫɨɜ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɡɵɦɝɤɥɨɩɢɞɨɝɪɟɥɹɛɵɥɚɩɪɨ
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ɫɬɟɧɬɚɛɵɥɢɜɵɲɟɜɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɜɵɫɨɤɨɣ
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ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɚɪɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
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ɬɚɦɢɭɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɞɚɧɧɵɦɬɢɩɨɦ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɵɯɫɪɨɤɨɜȾȺɌɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯ
ɋɬɅɄȺɨɫɬɚɟɬɫɹɨɬɤɪɵɬɵɦɢɬɪɟɛɭɟɬɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɦɵɧɟɞɨɥɠ
ɧɵ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯȺɄɒɢɑɄȼɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɬɟɧɬɨɜɩɟɪɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɌɚ
ɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɪɟɛɭɸɬɫɹɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɪɚɧɞɨ
ɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɟɑɄȼ
ɫɨɫɬɟɧɬɚɦɢɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɢȺɄɒ
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